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Висновок. Таким чином, проблема прийняття рішень про інвестиції 
заключається в оцінці плану передбачуваного розвитку подій. Тобто 
наскільки зміст плану та ймовірні наслідки його здійснення відповідають 
очікуваному результату.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 
В даній статті розглядаються питання підвищення ефективності використання основних 
виробничих фондів на підприємствах. 
Ключові слова: основні фонди, основні засоби, ефективність використання основних 
фондів. 
 
В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности использования основных 
производственных фондов на предприятиях. 
Ключевые слова: основные фонды, основные средства, эффективность использования 
основных фондов. 
 
In this article the questions of increase of efficiency of the use of general productions funds are 
examined on enterprises. 
Keywords: capital assets, fixed assets, efficiency of the use of capital assets. 
 
Вступ. В сучасних умовах економічного розвитку України будь-яке 
підприємство повинно прагнути до підвищення ефективності використання 
своїх основних виробничих фондів. Це є запорукою збільшення вироблення 
продукції, що в кінцевому підсумку веде до збільшення доходів, а, отже, до 
підвищення рівня рентабельності. Тому проблема максимальної ефективності 
основних фондів повинна стати однією з ключових для будь-якого 
підприємства. Крім того при ефективному використанні основних фондів  
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знижується потреба в них, що веде до економії, тобто мінімізації виробничих 
витрат, а це в свою чергу знову-таки впливає на підвищення рівня 
рентабельності. 
 
Постанова задачі. Мета даної статті полягає у визначенні шляхів 
підвищення ефективності використання основних фондів, методичні підходи 
до оптимізації структури вартості основних фондів підприємства для 
підвищення його фінансової стійкості і зростання ресурсного потенціалу. 
 
Методологія. Методологічною базаю статті є сукупність методів 
наукового пізнання, загальнонаукові принципи проведення дослідження. 
 
Результати дослідження. Однією з головних завдань кожного 
сучасного підприємства є підвищення ефективності та якості суспільного 
виробництва, а також значне збільшення віддачі капітальних вкладень і 
основних фондів, які є матеріальною базою виробництва і найважливішою 
складовою частиною продуктивних сил всієї країни в цілому. Слід 
зазначити, що основні фонди, беручи участь у процесі виробництва 
тривалий час, поступово зношуються і переносять свою вартість 
частинами на виготовлену продукцію, виконувані роботи і послуги, 
зберігаючи при цьому натуральну форму. Ця особливість робить 
необхідним вивчення основних фондів підприємства з метою їх 
максимально ефективного використання. 
Питання обліку основних засобів постійно знаходиться у полі уваги 
провідних вчених-економістів і фахівців, таких як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. 
Бутинець, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, 
В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук та ін. Одержані ними в різний час 
результати, створюють загалом необхідні умови для забезпечення й 
удосконалення системи керування основними засобами на основі 
органічного зв'язку функції обліку з іншими функціями управління.  
Слід відзначити той факт, що в останні роки економічна 
ефективність використання основних фондів знизився в цілому по країні. 
Це пов'язано, перш за все, зі скороченням виробництва валової продукції 
промисловості і сільського господарства. Основою для виявлення 
напрямків пошуку резервів підвищення ефективності використання 
основних засобів є конкретні недоліки в області їх використання, 
розкриття в процесі проведення фінансовими службами підприємств 
глибокого аналізу. 
Актуальність вивчення основних фондів зумовлена і тим, що в 
умовах ринкових відносин на перший план висуваються такі питання, як  
технічний рівень, якість, надійність продукції, що цілком залежить від 
якісного стану основних фондів підприємства та їх ефективного 
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використання, тому як поліпшення якостей засобів праці забезпечує 
основну частину зростання ефективності всього виробничого процесу. 
Завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є: контроль за 
збереженням та ефективним використанням об’єктів; правильне й 
своєчасне оформлення і відображення, від однієї матеріальної особи до 
іншої та вибуття об’єктів; показ наявних цінностей відповідно до 
прийнятої класифікації; своєчасне відображення зносу (амортизації) 
об’єктів і витрат на їхній ремонт та реконструкцію; точне визначення 
результатів від ліквідації основних засобів. 
Невід’ємною частиною обліку та контролю основних засобів є 
економічний аналіз їх використання, який спрямований на пошук резервів 
підвищення ефективності. 
Вирішальну частину приросту продукції в цілому одержують із 
діючих основних фондів, які у кілька разів перевищують щорічно введені 
нові фонди. Поліпшення використання діючих основних фондів і 
виробничих потужностей підприємства може бути досягнуто завдяки:  
1) підвищенню інтенсивності використання виробничих потужностей 
і основних фондів; 
2) підвищенню ефективності їх навантаження, більш інтенсивне 
використання виробничих потужностей і основних фондів, перш за все, за 
рахунок технічного удосконалювання останніх. 
Розширення, підтримання належного функціонального стану і 
раціональне використання основних засобів великою мірою визначають 
обсяг виробництва, можливості росту і підвищення його ефективності. 
Для підвищення ефективності використання основних засобів, 
потрібна розробка і реалізація цільових програм з інтенсифікації та 
розвитку виробництва. Наявна на більшості виробничих підприємств 
техніка, обладнання та інші фонди за всіма основними параметрами дуже 
низької якості і вже давно потребують модернізації. 
Важливою умовою підвищення економічної ефективності 
використання основних засобів є удосконалення їх структури. Структура 
основних засобів виробничих підприємств визначається економічними і 
природними умовами, спеціалізацією, а також загальним рівнем розвитку 
матеріально - технічної бази. Дотримання певних пропорцій між 
елементами основних фондів, обумовлених їх роллю у виробництві - одна 
з основних умов ефективного функціонування підприємства. 
Основні виробничі фонди повинні систематично оновлюватися. 
Зростання основних фондів, особливо знарядь праці, та поліпшення їх 
якості на основі новітніх технічних і наукових досягнень підвищує 
технічну озброєність праці, є найважливішою умовою випуску 
високоякісної продукції з меншими затратами праці, зростання 
продуктивності праці і зниження собівартості продукції.  
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Вісновок.  Будь-який комплекс заходів щодо поліпшення 
використання основних фондів, розроблювальний у всіх ланках 
управління, повинен передбачати забезпечення зростання обсягів 
виробництва продукції, перш за все, за рахунок більш повного і 
ефективного використання внутрішньогосподарських резервів і шляхом 
більш повного використання обладнання, подальшої інтенсифікації 
виробничих процесів, тому що в умовах ринкової економіки тільки сильне 
підприємство з потужною технічною базою, сучасним обладнанням в 
змозі вижити. 
В цілому варто зазначити, що від того наскільки забезпечено 
підприємство основними засобами і як ефективно вони 
використовуються, залежить прибуток підприємства та рівень його повної 
рентабельності. 
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